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Luotsipiirissa o1i jou1ukuun 31 paivana 1941 seuraava 1u-
kumaara 1uotsi- ja ma~jakkapaikkoja , semafooreja, hengenpe1astus -
asemia seka 1uotsikuttereita niihin kuu1uvine vaestoineen. 
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Taas1uoto . . . . . . . . • . . . . . . • 1 H/1 "Arardaa" varten 1 
1 7 
_Y~h~t~e~e~n~s~a~:----------------L-~9~1~~1~~~3~~3~~~6~~.1~~3~3~-~1~~2~-1~~7 
Turun 1uotsipiirissa on 46 kaasujohto1oistoa Ja ~ 2 o1jyjohto1oistoa, 
joiden hoitajina toimii 32 johto1oistojenhoitajaa kuukausipa1kkio11a, yksi 
vanhempi majakkavartija vuosipa1ka11a ja yksi johto1oistonhoitaja vuosipa1-
ka11a Taas1uoto). Tarkastushoyry1aiva "Turku" hoitaa 7 JOhto1oistoa. 
' . , 
' .. 
C. Semafooreja. 
Ei Turun luotsipiirissa ole. 
D. Hengenpelastusasemia. 
Suomen Meripelastusseuran Ut6n meripelastus~semalla on 2-mootto-
rinen pelastusvene ''Merikokko~ Sitapaitsi laytyy Ut6n luotsiasemalla 
sam9inkuin Raumankin pelastusasemalla (viimeksimainittu ilman omaa pe-
I 
lasfusvenetta), norjalainen rakettikivaari tarpeellisine laitteineen. 
Pelastusasemia hoitavat luotsit ja majakkahenkil6kunta. Kummallakin pe-
r 
la.stusasemalla l6ytyy teraksinen luotsikutteri. 
Tarkastushoyryla.iva.lla. "Turku" loytyy englantila.inen Shermu1y ra.-
kettipistooli. 






































Isonkarin - 11 -
utaA a1ueen johtoloistot: 
I 
L6v~karin, Ta11ho1ma.n ja. ~6d-
bldan'in johto1oistot: 
l viitta.vene. / 
/ 
1 viittavene moottori1la., l soutuvene 
ja l jaaruuhi. {-
1 viittavene moo}Mori1la Ja 1 ruuhi. 
1 luotsikutterflja. l soutuvene. 
1- viittavene moottorilla~ 
2 soutuvenetta. 
l moottorivene, l ruuhi ja l jaaruuhi. 
l kutter~, 1 purjevene ja. 2 jaaruuhta. 
l viittavene moottori4la Ja 1 jaaruuhi. 
l ruuhi. 
1 luotsikuttleri, l viitta.vene Ja 1 jaa-
ruuhi. 
l viittavene mootto {lla ja l ruuhi. 




l moottoriven~ Ja 1 jaaruuhi. 
1 ruuhi; 
:o 2. 
Turun 1uotsipiiriss~ vuoden 1941 ku1uessa eronneita tai 1akkautus-








s oka ri 
Uusikaupunki 
Rauma 
txa jakka-a lus Rauma 
Yhteensa: 
Luo ts i paikoi 11a. Maj akkapaikoi 11a. Lakkau tus pa 1kaTia, 
Eron Kuoleman Eron Kuoleman Luotsi- Majakka-
pal- pai-









IX) l l 
11 l 1 
x) siirtolais1uotseja, Isossakarissa vain toinen siirtolaisluotsi. 
N:o 3. 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 19 1 ku1uessa y1ennettyja Ja uus1a 
palvelukseen otettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
-- - ... · ----- .... - -- - - - -- -- -- ---




~ Luotsi- Ja maJak- ·.-I s 
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xx) palvelee Ruotsalaisen 
1uotsiasemal1a. 
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N. £1 • 0 • 
Avonaisia luotsi- ja majakkavirkailijoiden paikkoja Turun luotsi-
piirissa jou1ukuun 31 paivana 19~1. 
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Bengtskarin maja.kka 1 1 
M/a. Rauma 1 1 2 










Turun luotsipiirissa vuoden 19il kuluessa luotseille annettuja 
ohjauskirJoja. 
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Yhteensa: 4 2 6 
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Turun luotsipiiriss~ vuoden 19~1 kuluessa merimatkai varten lo-
malle laskettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
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Ei ket~an . 
Yhteensa: 
N:o 7. 
Turun 1uotsipiiriss~ vuoden 1941 ku1uessa luotsi- Ja majakka-
virkailijoille tuomittuja rangaistuksia. 
==~==~=-===--========-=~===--;-=~======-======~==~===-=--==-=--==----=--=-==-= 
Luotsi- ja majakka- Tumioistuimen Ylimaaraisen oikeude1lisen tuomion 
paikkojen nimi. paatoksen kautta. kautta. 
------ -- ----------- ----- ------ - ------ --------- ------- --- -






Selostus Turun luotsipiiriss~ vuonna l9Al suoritetuista meren-
mitta.ustoist ~ . 
-- - -- - - - - -- - - -- -- .... .. . -- -· - - - - - - - - . - - .. - .. - - - - - - - - - - - - - .. _ - - - - - - - -- - .. - -- - --
- -- --- - - - -. - -- -- ------ ---- - - - ----- ·- - - - - -- - - - - - - - ~ - - -- - - -- - - - -- - - - ---
Tutkitun alueen Ja 
vay l~n nimi . 
Va.rsinaisia merenmitta.ustoita ei luotsipiirikont-
torin taholta ole suoritettu . 
N:o 9. 
Erityisi~ loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin sek~ 
turvalaitteisiin tarpeellisia lis~yksia ja selostuksia, uusia. vayli~ 
Ja kareja., kuin myos selostus yleisesta toiminnasta. Turun luotsipiiris-
sa v. l9L1 l. 
l. Majakkalaitoksia. 
2. Tunnus majakoita 
ja kaa.soja. 
3. Linjamerkkej a . 
4. Kummelia ja 
muita ra.steja. 
5. Uusia. vayli a . 
6. Uusia viitoitet-
tuja kareja.. 
------- -- -· ~ - - ---- ----- --------- -- ----- -- ... .. - -------- ---- --~ - - - - -
---------------- --- ----- ------
Uton radiomajakalla on majakkatornin ylimmaista vali-
lattiaa tuettu. Ma.jakka.mestarin asuinrakennuksessa on 
uusittu ja. korjattu muureja.. Majakalle on hankittu Ja 
asennettu tuulimoottori sahko~irran saa~ista varten. 
Bengtskarin majakkara.kennus koneistoineen ja valaisu-
laitteineen seka sumumerkinantolaitteineen va.urioitui-
vat venalaisten maihinnousuyrityksessa sa.arelle heina-
kuun 26 paivana ja. seura.ava.na paivana suoritetuissa. il-
mapommituksissa pahasti, koneisto ja valaisulaitteet 
melkein kayttokelvottomaksi . 
Majakka.-aluksella "Rauma" on suoritettu tavanmukaiset 
vuosikorjaustyot. 
Johtoloistot . Ei _ole suori tettu mui ta muutostoi ta, 
kuin etta Ruissa.lon pylvaslyhty Turun satama-alueella. 
on muutettu kaasuapoltta.vaksi. Sodan takia ei ole saatu 
tilaisuutta suorittaa tava.nmukaisia maalaustoita johto-
loistoilla , koska luotsipiirin tarkastusalus on omien 
toiden lisaksi valiajoilla suorittanut sotilasviran-
omaisten matkoja. . 
~ i mitaan muutoksia. . 
Uusia linjamerkkeja ei ole rakennettu. Vasikkasaaren 
Ja Liianuksen linjamerkkeja Lyokin luotsia.seman alueel-
la on korjattu . 
Ei mitaan muutoksia. 
Uusia kauppavaylia ei vuoden aika.na ole harattu. 
Uusia kareja ei vuoden aikana ole viitoitettu. 
7. Poistettuja viit-
toja. 
8 . Siirrettyja viit-
toja. 
9. Muu te ttuj a viit-
toja . 
10. Uusia yksityis -
vaylia. 
11. Sumumerkkiasemia . 
12. Poijuja Ja 
renkaita. 







aantalin luotsiasemalle kuuluva sisasaaristo-
lansiviitta Ajonpaa on muutettu saaristoviitaksi ja 
saaristoitaviitta Iso- Ka.rjala muutettu sisasaaristo-
viitaksi. 
Ei ole. 
Mitaan muutoksia eika suurempia korjauksia. luot-
sipiirin sumumerkkiasemilla Uto ja majakka-alus "Rau-
ma" ei ole tehty. Bengtskarin sumumerkinantoaseman 
laitteet tuhoutuivat 26/7 1941 (Ka.tso kohta 1.) 
Kiinnityspoijuja ei Turun luotsipiirissa ole. 
Vahvoja kalliorenkaita maailmansodan ajoilta on Uton 
Ja Berghaminan luotsiasemien lahistolla. 
Toiminimi Amos Anderssonin lastauspaikoissa Gal-
tarbyvikenissa ja Olmoshenvikenissa seka myos Atun sa-
han vaylan pohjoisreunalla loytyy pienehkoja kiinni-
tysrenkaita. 
Ruotsalaisen luotsiaseman laituria on korjattu. 
Paraistenportin, Ruotsalaisen ja Berghamina.n 
luotsiasemille on hankittu uusia sotilasmallisia kak-
soisrautasankyj a . 
Ei ole. 
IV:nnen luokan vapaudenristi miekkojen kera on 
ja majakkahenkilo- suotu luotsipiiripaallikko Arvid Eloranna.lle ja apu-
kunnalle . laisluotsipiiripaallikko Erik Gronille, I:sen luokan 
vapaudenmitali Uton luotsiaseman luotsivanhimmalle 
Magnus Brunstromille ja II:sen luokan vapaudenmitali 
Uton luotsiaseman vanhemmalle luotsille G. F. O hman~ 
ille, v.t. nuoremmalle luotsille K. H. Sjobergille 
sek~ v.t. 1uotsioppi1aa11e K. ~ . Vesterho1mi11e. 
Sedan 1939-~0 muistomitali on annettu 1uotsipii-
rln koko henki1~kunna11e. 
16. Rangaistuksia. Ei ole annettu. 
17. Lyhytaa1toradio- Lypyrtin ja Rauman 1uotsiasemilla., Eengtskarin 
puhelimia. Ja. Isonkarin majakoilla, maja.kka-aluksella. "Rauma" se-
ka luots ipiirin tarkas tusa lukse lla "Turku 11 l~ytyy ra-
diopuhelin, ut~n r adiomajakalla on posti- ja lennatin-
ha.llituksen 1yhytaa1toradioprihelin, jota majakka.henki-
l~kunta hoitaa. 
Erinaisia lisa- Luotsipiirikonttorin huoneusto on huhtikuun 1 pai-
tietoja. vasta lukien sijainnut Boren talossa, Linna.nkatu 36 C 
Il:nen kerros, jonne se siirtyi postita1osta. 
Hangen vuokra-alueen takaisinva1tauksen j a lkeen ~ 
vat Suomenlahden sa tami in me neva t lai vat j alleen j o.ulu-
kuun 13 paivasta lukien kayttaneet Hangen ohi johtavia. 
vaylia. 
N: o 10 . 
Kuinka usein luotsipiirip~tillikka tai apulaisluotsipiirip~~l-
1ikk5 on v. 1941 tarkastanut 1uotsi- ja majakkapaikkoja Turun luotsi-
piiriss~ . 
--- -··- ·-- -----·----- ---- ------ --------- ~ .. ------------------- ·· ------------.__-
-- -------- ---- ---- ---- ------- ----- -------- -- --- ------- --- --- ----
Luotsi- ja majakka -



















































A pula is luo ts i-
piiripaa1likka. 
Kayn te j a 
l 
Muistutuksia . 
Ekholman alempi 1 
Ekholman ylempi 1 
Hogland 1 
araistenportin alempi 1 
Paraistenportin ylempi 1 
Gadaholm 1 
Attu 1 
Heisalan alempi 1 
Heisalan ylempi 1 
Svartholm 1 
Nauvo 1 
Prostvikin a1empi 1 
Prostvikin y1empi 1 




























































Haa npe rank a ri 2 
Syvansa1menkari l 
Jarviluoto 
I so Ruohokari 




Va 1keakarin a.1empi 
Nurmes 
Taas1uoto 1 1 




Luotsipiiripaa11ikon tai apu1ais1uotsipiiripaa11ikon tekemat 









1a. y. m. 










Matkat. niku1- Muistutuksia. 
m1a. 
matka 302 Luotsipiiriin 




II 92 Berghaminaan 
Luotsipiiripaa1likon tekemia matkojf3 yhteensa 3 matkaa = 958 mp mk 1.600:-
II Apu1ais- 11 II II II 1 II = 92 II It 160:-
-=------- ---~---------~~------
~ matkaa 1050 mp mk 1.760:-
Apu1ais- 11 
Luotsipiiripaallikon matkapaivia 20 ~ 
" -LY 
yhteensa ma tkapaivi a 22 ~ 
II 
N:o 12. 
Loistojen johdo11a tehdyt matkat Turun 1uotsipiirissli vuode n 
19111 ku1uessa. 
- :::..:: ::: = :: --= .:::: ;:: :: : =.:::.::: = = :::: = -:: - :: :: ::: -:: = = .:: :: = :; :: :: .:: = -= -:: = ::: -= = - ·::: -: - =.:: = :: =.:::.::: = .:: - ..: ..:: :: . .::: ·: . ..: = = .:: ::-::: = - -: .:: ::: = = = 
Luotsipiiripaallikko 
tai apulaisluotsi- Hoyrya1uksella . Paiva. Meripenikulmia. Muistutuksia. 
piiripaallikko. 
Tarkc:stusalukse1la otvat ta:r jka stusmatkat suo itetut paaasias-
sa vuorokauden valoisaan ai~aan, koska johtoloisto lla kaynteihin 
Ja niiden kcrJauksiin seka !viittoj~n ta.rkastuksiin tarvitaan paivas-
aikaa. Kuitenkin on usein i ~ taisin ja. aamuisin tar astettu sita , mi-
ten llihe1tli viittoja j~htolpistoje~ valosektorit v evat . 
N; o 13. 
Valaistujen vaylien nimet ~ja. pituus meripenikulmissa Turun luot-
sipiirissa 31 p:na joulukuuta 1941. 
----- -- -- --- --- -------- ----- ----- --------- ----- ---- ---- ----
-------------- ------- ---- ---------------------- - ------ ----- ---------






Ruissalo , Kalkkiniemi , Rau ta-
kallio, Anna, Saksa , Kauppa-
kari, Rajakari, Stor- Meld, 
( 
Nauvo , Prostvikin alempi jay-
lempi, Svartholm , Heisalan a-
lempi ja ylempi, Attu , G~da-
_holm, Paraistenportin alempi 
ja ylempi, Hdgland , Ekholman 
alempi ja ylempi, Kuggdr , On-
holm , Fungskar , Jarngrynnan, 
Lill-"ngesd, Idskar, Idskars-
kubb, Galtarna 
Ruissalo , Kalkkiniemi , Anna, 
Saksa , Ka.uppakari, Rajakari , 
Orhisaari, Lehmasaari, Purha , 
Insinddri Pettersson, Kaas-
luoto, Ldvskar, Tallholm, Rdd-
badan , Rodskar , Killingholm , 
Fagerholm, Ka lvholm, Grissel-
borg, Salsten, Ingolskar, 
Storbadan , Sndkubb, Vidskar , 
Eglonskar, Svartholm , Torvskar , 
47 
Knivskar , Enskarin tolppa.lyhty 55 
Ruissalo, Ka. lkkiniemi , Anna , 
Saksa , Kauppakari, Rajakari, 
Orhisaari, Lehmasaari, Purha , 
Insinddri Pettersson , Kaas-






Turun luo ts i pii-
rin viimeinen 
loisto lanteen-









1aiva.n ohitse merel1e 
Siirto 102 
83 
morgrund , Rodskar, Kihti , 
Rodakonin poiju 




Ruissa. l o , Kalkkiniemi , Anna, 
Saksa., Ka.uppakari , Raja.kari, 
Orhisaari , Insinoori etters-
son , Loukeenkari , Aukko1uoto, 
Ruotsa1ainen , Kettuma.a , lmman-
letto, Palva , Palva.nmutkan poi 
ju, Bockho1m , Savi1etto , Frii-
si1a, Vikatmaa , Kaaskeri , Ly-
pyrtin 1uotsitupa , Lypyrtin 
a1empi ja. y1empi , Keskika11io 61 
Ristika.ri , Ha.anperankari , Sy-
vansa1menkari, Keskika11io 
Jarvi1uoto , Iso Ruohokari, 
Pieni Ruohoka.ri , Va1keakarin 
ylemp i Ja a.1empi , Suokarin 
16 







kau t ta mere 11e 
mennessa. 
N:o 1L1. 
Vuoden a1ussa ja vuoden 1opussa o1i Turun 1uotsipiiriss~ seu-
raava 1ukum~ti r~ 1oistoja, merimerkkejti y.m. turva1aitteita. 
----- -----------~-~------­~ - ~ - - - - -- - ======:-==-=~==-===~==~=======~===== 












-"- -"- yksityisia 
Linjamerkkeja, par1 x) 
-"-
II yksityisia 





Lukumaa- v. 19~1 v. 1941 
ra l p. rakennet- poistet-

















Yksityismajakoita Ja johto1oistoja 7 
Yksityisviittoja 103 





















x) Linjamerkeistti on 8 kp1. yksinaisia linja.tauluja, jotka ova.t linjassa 
jonkun johto1oiston tai muun merkin kanssa. 
xx) Bengtskar vaurioitunut. Toistaiseksi vartioimaton. 
Yksityisia johto1oistoja on Turun satamassa 4 kp1., Rauman satamassa 




Turun luotsipiirissa tapahtuneet 
H a a k s 1 r 1 k 0 n A 1 u k s e n 
Kansal- Laa tu Ja. Koti- Lahto- Maa r a-
Aika. Paikka. 
lisuus. n1m1. paikka. pa ikka.. pa.ikka. 
l9L1l. 
Tammik. 18 Sex tan tin ma tala lla Suo men h.l.Gottfrid Maar ian- Go ten- Kotka 
anon etelapuolella hamina hafen 
Huh tik. 30 Turun satama-alueel !Saksan h.l.Gotia Ha.mpuri 
-"- Turku la anissaaren nie-
mess a. 
Toffkok. 16 Lyokin luotsiaseman 
edus ta lla. 
Suo men h. 1. Inga Lovisa. Rauma Delfzijl 
Kesak. 12 Inion aukolla. lahel ~aksan h.l. Westsee Bremer'- ~a.ksa Oulu 
la Laupusten nienta hafen 
Heinak. 17 Lyokin luotsiasemanSuomen ~.l. Navigator Helsin~ nampuri Manty-
edus ta.lla ki luoto 
Syysk. 20 
-"- 13 























Helsinki Turku Sottunga 
Danzig Turku Stettin 
15. 










-"- R. Schaning1tU ta ton 
Puutava.ra.a ~.G.Blom- Vahaiset 
felt 
Tyhj ana ~ .Schuch- Mitaton 
m-an 

























;:$ • Syy ha.aksirikkoon. ro r-fro 
+' ~ 
...... ~ro (I) os ~ 
·r-1 cd 
;:$ +>ro ~ ,; .,., 
...!.::! ro...c: ;:$ p:.o 
::X:: 
Ei Ei IUsva, virta. Ja ajelehtivat jaamuodostumat. Pohja.ankoske-
tus. 
Ei Luotsin Kova virta, a.lus e1 totel-








Alus joutui karille kaanty-
essa liian hitaa.sti v1rra.n 
Ja jaaesteiden ta.kia. 
Sa.keassa sumussa. joutui a.-
lus hiljaisella vauhdilla 
ankkuroitaessa lievasti kos-
kettamaan pohjaa. 
Lieva pohjaankosketus ahtaas 
sa paikassa syvassa kulkeval 
la aluksella. 
Alus a.joi karille viitan 
vaaralle puolelle erikois-
merikortin puuttuessa.. 
Ei Luotsin Luotsi ohja.si virheellises-
ti viita.n vaaralle puolelle 
Ja a.lus kosketti pohjaa.. 
Ei Ei Yhteen·tormays h.l.Tug'in 
kanssa. Syyna todennakoises-
ti "Tug"in virheellinen oh-
j a us •. 
Ei Luotsin Alus kosketti pohjaan t.a. 
"Oderba.nk"in maa.tessa ank-
kuris~a kapeikos~a ja joh-




· Turun 1uotsipiirissa v. 1941 1uotsattuja a 1uks ia 
Luotsattujen a- Luotsattujen Vuoden ensimmai Vuoden I 
Luo ts i pa ika t. 1usten 1ukumaa- vay1ien pi- nen 1uotsaus · .. v11me 1nen 
r a . tuus mp : ssa . suoritettu. 1uotsaus 
suoriiBttu 
! 
Kemionkanava. 20 552 23/5 A /12 
araistenportti 278 55L13 1/1 31/12 
Jungfrusund 297 7362 1/1 31/12 
Turku 1067 27989 1/1 29/12 
1: aanta1i 10 171 8/1 28/10 
Ruotsa1ainen 3.10 8033 11/5 16/12 
Lohm 895 25275 1/1 31/ 12 
Uto Ll15 10129 2/1 31/12 
Bergha mina 605 16Ll4 3 16/1 31/12 
I 
Lypyrt ti 855 19785 1/1 26/12 
Isokari 218 3257 1/1 26/12 
Uusikaupunki 27 t110 10/5 21/ll 
Lyokki 361 7313 3/1 22/11 
I 
Rauma 618 lOll L11 1/l 31/12 
I 
-
I Yhteens a :. 6006 lt12703 
'I 
sek~ niist~ kertyneith 1uotsausmaksuja. 
Luotsauksesta kertyneet tu1ot. 
Veneiden hoitoon 
vara.ttu 5 %. 
t1 37: 8 5 






























38157: L1 0 
t166977: 20 






































Saa uneita Ja 1~hetettyj~ virkakirjeit~ v. 1941. 
Mist~ Ja mihin. aapuneita Ja. Lahetettyja. 
diarioituja. 
Suomalai - Ruotsa- Yhteen- Suoma.lai- Ruotsa- Yhteen-
s1a. 1aisia. sa. s1a. 1aisia. s~. 
kerenku1kuha11itus 402 6 408 390 390 
Luotsi- ja majakka-
paikat 61l1 230 84-4 224 ll12 366 
Yks i tyise t henki1ot 
ja muut viranomaiset 71 11 82 83 12 95 
Yhteensa; 1087 247 1334 697 154- 851 
Sitapaitsi on luotsipiirikonttorista lahetetty: Merenkulkuha1-
1ituksen tiedonantoja, Tiedonantoja merenku1kijoi11e, kiertokirjeita 
ja paketteja . . 
) 
N:o 18. 
Luette1o asioista, jotka jou1ukuun 31 p:na 19~1 o1ivat ratkaisematta. 
~=-====-====-=--========= --========-- ======-======-===-===========---==-- ---
Asian 1aatu seka vaiheet. 
1. Uerenku1kuha11itukse1ta saapuneita. 
Kirje KD N:o 1223/35 (601) , 4/6 1935, kos-
keva Turun-Utan ja Turun-Maaria.nhaminan 
vay1an viittoja . 
KD f :o 1785/38 (612) , 2/8 1938, koskee 
va,y 1an ha raamis ta Air is ton se la1 ta Turun 
satamaan. 
2 . Luotsipiirikonttorista. ·erenku1kuha11i-
tukse11e 1ahetettyja. 
Kirje :o 1048/40, 15/8 1940, koskeva 
Lyokin 1uotsiaseman puhe1inta. . 
Kirje KD J:o 121~/40 , 15/8 1940, koskeva 
Yemiankanavan luotsiaseman puhelinlinjaa. 
Kirje KD N:o 1665/40 , 8/10 1940, koskeva 
Isonkarin 1uotsi- ja majakkapaikan maa-
a1uetta. 
Kirje KD N:o 750/41 , 28/5 1941 , koskeva. 
lyokin-Reposaaren 1uotsauksia . 
Kirje KD N:o 1139/41, 18/8 1941 , koskeva 
korvausta 1uotsivanhin P. J . Laitakari11e 
pommien vahingoittamasta moottoriveneesta 
ede11isen soda.n aikana . 
Syy miksi asia on jaanyt 
ra.tkaisematta. 
Tyo Utan 1uotsiaseman a1uee11a. 
on va1miina ja o1isi sita jat-
ketta.va. ti1aisuuden tu11en. 
Haraus a1oitettiin syksy11a 
1938 mutta keskeytettiin sata.ma-
vira.nomaisten pyynnasta, koska. 
osa. vay1asta on vie1a ruoppa.a-
matta.. Ruoppa.ustaiden va1mistut-
tua tu11a.an ha.raustyat suoritta-






N:o 19 . 
Tietoja vay1ien jaasuhteista, vay1ien viitoituksesta seka aja.sta 
mi11oin 1aiva1iike a1koi ja 1oppui v. 19~1. 
- -- - = '":: :: =.::--= = = .... ~ = = == ;; ~ ':: : :: -= - ::: ..: -:: = = ..: :: ~ -= .= --- ·: =..:: - .: :: = .. = = -= - -= -= - - =..:: .: ;: .:: = - :: ..: = -- - -.:: -= = =-..:..:: 
Luotsipaikka. Luotsia1ueen vay1at . Vay1ien viitoi- Laiva1iike. 
tus . 
Avattiin. Jaatyivat. A1oitet- Lopetet- A1koi.~oppui. 






Turku . •. . •....•.. ...• 14/5 
Taanta1i .••.•.......• 28/4 
Ruotsa1ainen ........• Jaattomat 
Lohm . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/5 
Ut 0 ................. . 
Berghamina .......... . 
Lypyrt ti •..........•• 
Is ok a r i ............. . 
Uusikaupunki •.•.....• 
Ly Okk i .............. . 


























































Li ike nne j at-











1 i ike nn e j a t-
kuu kau tta VUG-
) 
N: o 20 . 
~e1ostus kadonneista J~ uusituista viitoista . 
----- -~ - -= = = - - ~ ====== ===-==== ·-====-====== c==--=-=== -=--===-== F===--
Kadonneitten viitto-
Lu ots i paikka . Jen 1ukumaara . 
Viittojen J8. tup- Po1ttoa.ine -
Viittoja . Tupsuja . 
Kemionkana.va . . . . . . . L1 
araistenportti . . . • 3 
Jungfrusund ......•. 3 
Turku ........... . . . 
f aa n ta1i .. .... . .. . . 




Lo hm . . . . . . . . . . . . . . . 6 
u t 0 ............... . 
Bergha mina ........ . 
Lypy r t t i .......... . 1 
sokari ........... . 
Uus i kaupunki ...... . 
Ly Okk i ............ . 
Ra uma ••••.••••••••• 






































5 62 : Ll 0 
739 : 20 
5306:75 
. 
Turun 1uotsipiirikonttorissa , maa1iskuun 13 paivana 1942. 
Luotsipiiripaa11ikko . 
.... 
